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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa jurusan akuntansi sekaresidenan pati. 
Dalam penelitian ini, pemilihan karir mahasiswa diukur dengan variabel 
penghargaan finansial, pelatihan professional, pengakuan professional, nilai-niali 
sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, gender, dan personalitas. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui menyebar kuesioner 
kepada mahasiswa akuntansi UMK, STIE YPPI Rembang, dan UNISNU Jepara. 
Jumlah sampelnya sebanyak 106 responden. Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan multi regression analysis. Hasil analisis menunjukkan ada 
perbedaan pandangan mahasiswa mengenai pemilihan karir ditinjau dari faktor 
penghargaan finansial, pelatihan professional, pengakuan professional, nilai-niali 
sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, gender, dan personalitas 
berpengaruh signifikan. Sedangkan ditinjau dari faktor lingkungan kerja dan 
gender tidak berpengaruh. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan nilai tambah 
dalam meningkatkan kualitas pengajaran sehingga menambah mutu lulusan 
sebagai pekerja intelektual yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar, dan 
membantu memuat kurikulum dalam system pendidikan akuntansi yang relevan 
dalam dunia kerja saat ini.  
Kata kunci : Pemilihan karir akuntan publik, penghargaan finansial, pelatihan 
professional, pengakuan professional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja 
pertimbangan pasar kerja, gender dan personalitas 
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ABSTRACT 
This study aims to analyze some influential factors in selecting the path of 
career of accounting students in karesidenan pati region. In this study, the 
students career selection in reviewed based on some variable financial rewads,  
professional training, professional recognition, social value, work environment, 
labor market consideration, gender, and personality. In this study the selection of 
data is career out by distributing questioner to accountancy student of UMK, 
STIE YPPI Rembang, and UNISNU Jepara. The Amount of respondent is 106 
respondents. This study employs multi regression analysis as data analysis 
methodology. The result of the analysis indicated the existence of students 
different including perspective toward their career selection. Some factors 
including financial rewads,  professional training, professional recognition, 
social value, work environment, and personality. Have significant influence at all. 
The result of the study can give some contribution in the improvement of teaching 
and learning process so that the qualified scolars as intelectual employees are 
ready to fulfill  market needs, and help to accommodate curriculum in the 
accounting education which is help to relevant with today’s world of work. 
Keywords: interest in becoming a public accountant, financial rewads, 
professional training, professional recognition, social value, work environment, 
labor market consideration and gender 
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